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î$C “Adile Teyze”
“Onu çok arıyoruz” diye özlem­
le söze başlıyor Haldun Dormen: 
“Halk tipi kadını, içimizden birini 
oynadığına bakmayın siz. Adile 
Naşit ile son on yılda haşır neşir 
oldum.
Bir İstanbul hanımefendisi, 
tanıdığım en terbiyeli insandı. Her 
zaman birbirimize hanımlı beyli 
hitap etmişizdir. Sevecen, hayatı 
dolu dizgin yaşamış, kimseye kö­
tülük etmemiş bir insandı. Genç 
arkadaşları ona bayılırlardı. Adile 
Naşit ile arkadaşlık insana bir 
şeyler öğretirdi. Adile Naşit'in po­
pülaritede Halide Pişkin'i geride 
bırakmasını sağlayan televizyon 
oldu. Hayatımda gördüğüm en po­
püler insandı. Cenaze merasimin­
de camiye giremedik bile. Onun 
için yaptığımız gecede, samimi 
gözyaşları döken öyle çok insan 
gördüm ki!”
“Tiyatromuzun efsane kadın­
ları” defilesinin sonunda bir hınzır­
lık edip “Bu muhteşem hanımların 
hangisi ile yaşamak isterdiniz?” 
diye soruyorum. İsmet Ay, “Allah 
korusun!” diyor. “ Yanlış anla­
mayın, evliliğe karşı olduğum için 
değil. Hepsi çok zor kadınlar. Bel­
ki, Gülistan Güzey, ama o da 3 
paket sigara içerdi.” Haldun Dor- 
men'e bakıyorum, İsmet Ay'ı onay­
lar gibi, başını eğiyor, sükut, ikrar­
dan gelir. ■
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% “Habibe Molla”
“Antre yapmadan evvel sesi 
jelir, sonra kolu çıkardı. Ve, sa-
Adile Naşit (1930-1987). 
Solmak bilmeyen 
sıcak tebessümü 
ile herkesin, 
çocukların, 
gençlerin,
“Adile 
Teyzesi”
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